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Bahrra dat*rn rangkr mamhhnbing rnahaui*rra dalam msmbu{t den
ntenyeteaaita$ tugal akhir, Sl$ip$ dan Tlwsk rnahasieure Fakults*
Ekonomi dan Bianis $erne*ter Genap T4.20?S€021, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. UU Ri Nu.t2 Teltutr 2012 turrggral i0 Agusius 20i2 tetrtang
Pendidikar Tinggi
b. PeraturaR Menteri Ris*t. Teknelogi dan Pendidikan Tinggi
Ns.08 tafiu* ?S19 tentang $tandar P$*yanan Minimsnl
r. Keptrtuean K*p*la l{ep*lieian Republik lndonesia scfaku
Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol :
KEpi0Sil)Uigg5ryBB lerqgai 18 Sepicrrrber 1995 ierriarrg
Pambantukan das trendirian Univsrsilas Bhayarqftara
Jakart€ Raya.
'J. Surat Keptfitreq* *e{qtor I'tofilsr: $KepffiS$l'V}llflt01$fi'J$.}tanggal 02 Aguetus 2019 tantang Pernberhentiafl dari dan
Pengangkatan datam Jahatan di Lingkungan Univereitss
Bltayarrgkar u iukaria Reya.
{, Surat Keputusan Rekffir {Jblura laya ltcmor:
SKmllS7/VIry}0UslUBJ taftgsal 3I" Asustus ?020 tentang
Kblender Akademk knesier Ganjil dan G*rap TA. ?f.z}i?:fi2l
Para CIosen TrHp F*lqlltas Ekorrrmi dafi Bi$iis Uniu*Sitas
Bhayarrykara lakarh Raya yarq namanya tereanilm dala* lampiran
SuratTUAia$ ir$
1. t'.1elat<sanakan Tugas sebagai pembirnbing mahasis$ra dalam
rlEmhuat dan mertyeksAikan hrgas akhir, Sl*ipsi dan Ttmis
mahasisrra Fakr.rltas Et$nsmi dan Bisnis semests €enap TA.
2S20l2S?1.
2. F&laksanakan tuga$ inidenEnn pauh rasa f€ngqung iaumb
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Lampiran {.23 : Sutat Penugasan Dosen Pembimbing
Nomor :5T/086 lllll2021/FEB-UBJ
Tanggal :01 Marct202l
Daftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Program Studi Manajemen
Semester Genaq T A- 202012021
NO Nama NPTYI Konsentrasi Judul Tugas Akhirrskripci Dosen Pembimbino
1 )andra Wijaya 20161032520/ Pemasaran Pengaruh bauran 
promosi dan harga terhadap keputusan pembelian (studi pada
UMKM tahu walik di Bekasi Utara)
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
2 lluhammad lqbal Fadillah 201710325044 Pemasaran Pengaruh Salesmanship Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan lGFi Golda Pada
PT. Bekasi Distrihisindo Raya
Drs. Soehardi, MBA Ph.D
3 livan Tri Almoko 20't710325299 Pemasaran
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Masyarakat dilGntor
lGlurahan Padurenan dan diKantor Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi
Drs. Soehardi, MBA" Ph.D
4 Surya Fajar Rumapea 201710325001 Pemasaran Pengaruh lklan dan Kepuasaan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada
Toko Superindo Cabang Cerewed
Drs. Soehardi, MBA, Ph.O
5 fia Putri Agara 2016 t0325301 Pemasaran Pengaruh Brand lmage Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zara Di
Mall lGta lGsablanka Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
6 Yulius Tyas Aditya Frannes 201710325015 Pemasaran Pengaruh harga dan promosi terhadap penjualan kabel di PT. tGbelindo mumi tbk
dimasa pandemi covid 19
Drs. Soehardi, MBA, Ph.D
0'l Maret 202'l
